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Vasárnap November 11-kén 1866. adatik: szünet.
TEKOZLO.
Tündérrege 3 szakaszban. — Irta Haitnund Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István.— Az uj t ünd é r  
t e r m e t  festette M ü h l d o r f e r  Vilmos, a koburgi udvari színház festője, a többi uj d í s z l e t e t  V o g e l  Ferencz színházi 
festő, a gépezetet készité Th omá s z  Bálint.
(Rendező: Szabó.)
S Z E M É L Y E K
Cheristane, tündér 







Pralling ; Flotvei barátai 
Heim J
Sebőkkel, épitö mester




— — —. Szakái Róza. Udvarmester — ___ Horváth.
- — -  Odri. Ékárus — . — — — Bethlenfalvi.
— — — Mándoki Orvos ; — • ' :-- -- Zádor.
— — Zöldy. Betti, szobateány — . -- ' -- Szőllősi Harrain.
— — — Molnárné Egy szolga __ — ' — Hegedűs F.
— — Szabó. Pincze mester — _ -- Bariba.
— — — Foltényi. Egy öreg asszony —... -- Zöldyné.
— — — Szombathi, Miska )[ hajósok —. --, - Marosi,— — — Zádor. Tamás ) _ • -- _ Boránd.
— — — Együd. Örzse — — — — Radeczky Irma.
— — — Viz vári. Miska — - — Rónát Mari.
— — — Boránd. Jancsi 1 gyermekeik — -- -- Rónai Sándor.
— — — Hegedűs L. Pista — < — — —, Boránd Mari.
— — — Dózsa. Jóska — — — ----- Boránd Gyula.
— — — Rónainé. Egy kertész —- — —- --  ' Bartha.
— — — Rónai. Koldus — — * 4 *
Tündérek, szellemek, urak, nők, vendégek, vadászok, parasztok és nők.
Bementi dljflük • Alsó és közép páholy 3L frt. Családi páholy 4 írt.Másodemeleti páholy 2 írt 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zártszék £IO kr. 
Emeleti zártszék 4 0  kr* Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál. _______
Kéretnek a t. ez. páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik megtartása iránt, déli 12 óráig rendelkezni.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Üebrec^en 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B tpn.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
